












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sole e l’altre stelle,” Studi m
edievali , 3
a serie, 6 (1965): 
389–422, repr. D
ronke, The M
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uguetan, 1663; repr. Stuttgart: 
From
m

















































































































































）Julius Caesar Scaliger, E
xotericae E
xercitationes  (Paris: 
M
ichel V



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ove il sole e l’altre stelle” (note 1) 
を
見
よ
。
（
33
）
チ
ョ
ー
サ
ー
［
笹
本
訳
］『
ト
ロ
イ
ル
ス
と
ク
リ
セ
イ
デ
』5.1676
、
一
九
二
頁
。
（
34
）
講
演
会
に
お
い
て
津
崎
良
典
博
士
は
、
宇
宙
論
的
な
愛
と
ハ
ル
モ
ニ
ア
（
調
和
）
の
観
念
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
指
摘
し
た
。
残
念
な
が
ら
本
稿
は
こ
の
指
摘
に
こ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
。
以
下
の
よ
う
な
文
献
を
手
が
か
り
に
今
後
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
ジ
ョ
ス
リ
ン
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
［
斉
藤
栄
一
訳
］『
星
界
の
音
楽
―
神
話
か
ら
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
ま
で
　
音
楽
の
霊
的
次
元
』（
工
作
舎
、
一
九
九
〇
年
）; 
名
須
川
学
「
鳴
り
響
く
永
遠
真
理
―
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
数
理
思
想
の
一
七
世
紀
的
展
開
」『
パ
ト
リ
ス
テ
ィ
カ
―
教
父
研
究
』
第
一
三
号
、二
〇
〇
九
年
、八
五
―
一
〇
二
頁; 
長
谷
川
悠
里「
ダ
ン
テ『
神
曲
』
天
国
篇
―
天
球
運
動
が
織
り
成
す
調
和
」『
イ
タ
リ
ア
学
会
誌
』
第
六
〇
巻
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
一
―
一
三
三
頁
。（本
学
兼
任
講
師
）
